知と行 by 鈴木 大拙
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知 
と 
行
鈴 
木 
大 
拙
(
大
谷
大
学
名
誉
教
授-
文
学
博
士)
今
日
の
題
は
「
知
と
行
」
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
が
、
あ
る
意
味
で
い
う
ち
ゅ
う
と' 
昨
日
の
お
話(
「
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教17
親 
親
鸞
教
学
第
ハ
号
掲
載)
の
続
き
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
ん
で
ご
わ
す
。
題
は
大
分
違
い
ま
す
け
れ
ど
も' 
内
容
は
続
き
の
よ
う
な
も 
の
な
ん
で
す
ね
。
そ
れ
で
、
昨
日
申
し
上
げ
ま
し
た
キ
リ
ス
ト
教
の
こ
と
で
す
が' 
キ
リ
ス
ト
教
で
は
5-=
0
8
1
1
3
と
い
う
こ
と
を
言
い
ま
す
。
 
日
本
語
で
訳
す
る
と
無
心
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も' 
キ
リ
ス
ト
教
の
人
は
、
そ
う
い
う
無
心
と
い
う
よ
う
な
字
は
使
わ
な
い
の
で
、
 
あ
る
い
は
無
垢
と
い
い
ま
し
ょ
う
か' 
天
真
爛
漫
と
で
も
い
い
ま
す
か
。-
-
あ
る
意
味
で
は
ま
た' 
自
然
法
爾
と
い
う
こ
と
に
な 
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
—
。
む
か
し
、
神
が
世
界
を
造
っ
て
、
そ
う
し
て' 
人
間
を
そ
の
な
か
に
置
い
た
。
そ
れ
を
、
エ
デ
ン
の 
楽
園
と
い
う
ふ
う
に
申
し
て
お
り
ま
す
が' 
そ
の
エ
デ
ン
の
楽
園
の
生
活
状
態
と
い
う
も
の
は' 
子
供
の
よ
う
な
生
活
状
態
で
あ
っ 
て
、
そ
れ
を
普
通
に
は
5-1
1
。2
1
1
%
と
い
う
ん
で
す
が' 
何
の
罪
も
な
い
無
垢
な
、
仏
教
的
な
言
葉
を
使
え
ば
、
無
心
と
か
無
念 
と
か
申
し
ま
し
ょ
う
か
、
そ
う
い
う
售
で
あ
っ
た
。
そ
こ
へ
蛇
が
出
て
来
て
リ
ン
ゴ
の
実
を
食
べ
さ
せ
た
ら
ば' 
そ
れ
か
ら
と
い 
う
も
の
は' 
善
悪
が
分
っ
て
来
た' 
と
こ
う
言
う
ん
で
す
ね
。
勿
と
行
 
二
九
七
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そ
し
て'
こ
の
^
0
0
3
0
0
の
生
活
が
変
っ
て
ゝ
今
度
は1
9
0
0
一
あ
卷 
知
と
い
う
も
の
が
出
て
来
た
。
こ
れ
が
善
い
と
か
、
あ 
れ
が
悪
い
と
か' 
よ
し
あ
し
の
分
る
生
活
が
始
ま
っ
た
。
よ
し
あ
し
が
分
っ
た
ら
人
間
は
悪
い
こ
と
を
す
る
よ
う
に
で
き
て
お
り
ま 
す
か
—
よ
し
あ
し
が
分
っ
た
か
ら
と
い
う
て
、
悪
く
な
る
と
い
う
理
屈
は
な
い
ん
だ
け
れ
ど
も
—
と
に
か
く
、
そ
の
知
が
出
て 
来
た
ら
ば
、
そ
れ
か
ら
人
間
が
堕
落
を
し
た
。
そ
し
て
、
い
わ
ゆ
る
原
罪
な
る
も
の
が
出
て
来
た
、
と
。
原
罪
と
い
う
の
は
、
も
と 
の
、
元
来
の
罪
業
と
申
し
ま
す
か
、
英
語
で
い
え
ば
。
二
叹
〇
巴2
1
！
と
い
う
の
で
し
ょ
う
。
 
こ
う
し
て
、 
一 ^
1
1
0
き
あ
卷
と
い
う
も
の
が
出
て
来
て
か
ら
〇!
^
5-
巴
9
5-
と
い
う
生
活
が
始
ま
っ
て
、
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ 
の
今
日
現
在
の
生
活
は
ゝ
そ
の
原
罪
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
に
な
っ
た
。
今
日
生
き
て
い
る
と
い
う
ゝ
そ
の
こ
と
が
も
う 
原
罪
で
あ
る' 
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
罪
を
贖
う
た
め
に
、
神
は
キ
リ
ス
ト
を
わ
れ
わ
れ
の
な
か
へ
、
ま
た
送
り 
出
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
ね
。
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
が
で
す
ね
。
エ
デ
ン
を
極
楽
に
す
る
と
い
う
と
、
極
楽
か
ら
娑
婆
が
出
て
来
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
ん
で
す
ね
。
 
あ
る
い
は
ま
た
、
無
心
の
世
界
か
ら
は
か
ら
い
の
世
界
へ
出
て
来
た
、
と
い
う
こ
と
に
言
っ
て
も
い
い
。
と
こ
ろ
が
、
仏
教
の
ほ
う 
じ
ゃ
あ' 
そ
う
い
う
よ
う
に' 
無
心
の
と
こ
ろ
か
ら
は
か
ら
い
が
出
て
来
た
と
い
う
こ
と
—
こ
れ
じ
ゃ
あ
ま
っ
た
く
仏
教
の
言
葉 
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら' 
や
っ
ぱ
り
英
語
を
そ
の
ま
ま
に
使
い
ま
し
ょ
う
や-
-
こ
の
5-1
1
0
3
1
1
2
と
!
!
:
！1
0
き
&
签
と
い
う
こ 
と
に
な
っ
て
来
る
の
だ
が' 
仏
教
の
ほ
う
で
は' 
悟
り
の' 
本
覚
の
世
界
と
、
そ
れ
か
ら' 
無
明
の
世
界
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ 
れ
を' 
英
語
の
訳
に
す
れ
ば
纟
一
药
ー
ー
忘
!
！
！
1一
の
存
と
№-1
1
0
3
1
1
2
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
す
ね
。
そ
れ
で
、
仏
教
の
ほ
う
は
、 
悟 
り
と
い
う
こ
と
と
無
明
と
い
う
こ
と
に
な
る
し
、 
キ
リ
ス
ト
教
の
ほ
う
で
は
、
5-1
1
0
8
1
1
0
0
と
い
う
こ
と
か
ら
！1
1
1
0
ミ
〇!!
〇
5
0
と
い
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う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
一
110
ミ
〇6
卷
と
い
う
ほ
う
が
、 
仏
教
の
吊!
一
〇
さ!
！̂
に
当
る
の
で
す
ね
。
そ
れ
で' 
キ
リ
ス
ト
教
の
ほ
う
で
、
善
悪
を
知
る
と
い
う
片!!
〇
き
あ
嗚
の
出
る
と
い
う
こ
と
は' 
仏
教
で
は
忽
然
念
起
と
い
う 
の
で
、 
無
明
と
い
う
も
の
に
当
る
で
す
な
。
し
か
し
、
そ
の
点
が
も
う
大
分
ゝ
キ
リ
ス
ト
教
の
立
て
方
と
、
仏
教
の
立
て
方
と
は
違 
う
。
あ
る
意
味
で 
い
う
ち
ゅ
う
と
ゝ
立
場
が
ま
っ
た
く
違
う
と
言
っ
て
も
い
い
で
す
ね
。
仏
教
の
ほ
う
で
は6
1
1
1
届
传0
 
ロ
ヨ〇
 0
卄
と 
か 
賀!1
0
さ1
1
8
と
か
い
え
ば
、
知
的
な
方
面
で
、
い
わ
ゆ
る
6
ヨ
件
。!
！
1
0
1
0
2
0-
巴
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
来
ま
す
が
、 
キ
リ
ス
ト 
教
の
ほ
う
で
い
う
ち
ゅ
う
と
、
こ
い
つ
を
ヨ
〇"
巴 
の
ほ
う
へ
と
る
と
い
う
か
、 
倫
理
的
な
性
格
を
も
っ
て
お
る
と' 
こ
う
言
っ
て 
も
い
い
と
思
い
ま
す
。
3
と
こ
ろ
が
で
す
ね
。
キ
リ
ス
ト
教
の
ほ
う
の
エ
デ
ン
の
生
活
と
い
う
も
の
が' 
娑
婆
の' 
は
か
ら
い
の
生
活
に
な
っ
た
と
い
う
こ 
と
が
、 
な
ぜ
悪
い
か
で
す
ね
。
こ
い
つ
が
問
題
だ
な
。
そ
れ
で
、
そ
の
無
心
の
世
界
が
、
む
し
ろ
、
い
ま
私
が
い
お
う
と
す
る
行
の
世
界
で
す
。
動
く
も
の
、
働
く
も
の
の
世
界
と
い
う 
て
も
い
い
。
動
物
の
世
界
と
い
う
て
も
い
い
で
す
ね
。
あ
る
意
味
で
い
う
ち
ゅ
う
と
、
動
物
は
み
ん
な
無
心
で
あ
り
無
我
で
す
。
そ 
れ
を' 
人
間
が
見
る
ち
ゅ
う
と' 
い
か
に
も
動
物
は
我
が
強
い
よ
う
だ
が' 
動
物
自
身
の
眼
か
ら
見
れ
ば' 
人
間
が
言
う
て
い
る
我 
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
な
に
も
な
い
。
お
腹
が
す
け
ば
餌
食
を
求
め
、
自
分
の
餌
食
を
取
ろ
う
と
す
る
も
の
が
あ
れ
ば' 
そ
い
つ
を 
た
お
し
て
自
分
の
も
の
に
す
る
。
そ
れ
は
、
動
物
そ
の
も
の
か
ら
見
る
ち
ゅ
う
と
、
悪
い
こ
と
も
善
い
こ
と
も
な
い
わ
け
で
す
ね
。
 
と
こ
ろ
が' 
人
間
に
な
る
と
、
善
い
と
か
悪
い
と
か
い
う
こ
と
に
な
り' 
こ
れ
は
他
人
の
も
の
、 
こ
れ
は
わ
が
も
の' 
と
い
う
こ 
と
に
な
っ
て
来
て
、
そ
こ
に
分
け
へ
だ
て
を
つ
け
る
か
ら
、
い
ろ
ん
な
は
か
ら
い
の
世
界
が
出
て
来
て
、
面
倒
に
な
っ
て
来
る
。
そ 
知 
と 
行 
二
九
九
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三
〇
〇 
れ
が
、
動
物
の
世
界
で
は
な
に
も
か
も
無
心
で
す
。
例
え
ば
、
獅
子
が
お
腹
が
す
い
た
と
い
っ
て
鹿
を
追
い
か
け
、
そ
れ
を
た
お
し 
て
食
べ
て
し
ま
う
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
す
ね
。
そ
れ
を
、
人
間
が
見
る
と
い
う
と
、
い
か
に
も
残
酷
な
こ
と
の
よ
う
に
見
え
ま 
す
が
、
な
ん
の
、
当
り
前
の
こ
と
で
す
ね
。
そ
れ
が
、
あ
る
意
味
で
い
う
ち
ゅ
う
と
、
行
の
世
界
で
す
。
た
だ
働
き
と
い
う
も
の
が 
あ
る
だ
け
で
ゝ
そ
こ
に
ゝ
分
別
と
い
う
も
の
は
ち
っ
と
も
な
い
。
分
別
の
な
い
自
然
法
爾
の
世
界
、
あ
る
が
ま
ま
の
世
界
で
ゝ
善
い 
も
悪
い
も
な
し
で
す
。
で
す
か
ら
、
猫
に
対
し
て
「
お
前
ゝ
隣
り
の
お
魚
を
盗
ん
で
来
た
な
」
と
い
っ
て
叱
り
つ
け
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
な
ん
の 
意
味
も
な
い
こ
と
で
す
ね
。
猫
か
ら
み
れ
ば
当
り
前
の
こ
と
な
ん
だ
か
ら
、
そ
い
っ
を
人
間
が
や
か
ま
し
く
い
う
の
は
妙
だ
、 
と
い 
う
こ
と
に
な
る
の
で
、
ま
あ
、
猫
の
世
界
か
ら
人
間
を
見
る
ち
ゅ
う
と' 
人
間
は
い
か
に
も
差
別
の
世
界
に
住
ん
で
お
っ
て
、
わ
れ 
わ
れ
よ
り
も
一
段
下
だ
、
と
い
う
よ
う
な
ふ
う
に
考
え
て
も
よ
か
ろ
う
と
思
う
の
で
す
が
な
あ
。
そ
れ
で
、
禅
宗
の
坊
さ
ん
に
は
 ゝ
仏
様
と
い
う
か
、
菩
薩
の
師
匠
は
誰
か
と
い
う
と
、
猫
や
犬
だ
と
い
う
よ
う
な
話
が
あ
る
で
す
ね
。
自
然
の
ま
ま
と
い
う
と
こ
ろ
か 
ら
み
れ
ば
、
そ
の
ほ
う
が
本
当
か
も
知
れ
ん
。
そ
れ
を
私
は
、 
行
の
世
界
ゝ
と
こ
う
言
う
ん
で
す
。
4
と
こ
ろ
が
、
こ
の
行
の
世
界
は
、
無
心
の
世
界
で
無
我
の
世
界
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
善
悪
が
分
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は' 
娑
婆 
へ
堕
ち
た
の
で
は
な
く
し
て' 
娑
婆
へ
生
れ
出
た
と
い
う
か
—
人
間
に
は
、
そ
い
つ
が
ど
う
し
て
も
つ
い
て
廻
る
の
で
、
そ
の
区 
別
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
ゝ
人
間
の
人
間
た
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
い
う
の
で
す
。
そ
れ
を
ゝ
知
の
世
界
と
言
い
た
い
と
思
う
の
で 
す
。
そ
れ
で
、
行
の
世
界
と
、
知
の
世
界
と
〇
そ
れ
で
は
ゝ
人
間
の
や
る
べ
き
道
筋
は
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
う
と
ゝ
ー
ぺ
ん
行
の
世
界
か
ら
知
の
世
界
へ
出
た
と
す
る
ち
ゅ
う
と
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そ
れ
か
ら' 
も
う
ー
ぺ
ん
行
の
世
界
へ
戾
る
。
つ
ま
り' 
エ
デ
ン
の
に
此3
&
8
の
一
〇̂
で
す
ね
。
%
を
一
ぺ
ん
な
く
し
て 
し
ま
っ
て' 
こ
の
娑
婆
へ
出
た
ら
ば' 
で
、
も
う
一
ぺ
ん
镭
一
よ&
咎 
へ
帰
る
。
そ
の
帰
る
の
は
一
ぺ
ん
娑 
婆
を
通
っ
て
1 3
芒0
比
常
へ
帰
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
、
大
い
な
る
違
い
が
あ
る
の
で
す
。
こ
れ
が
大
事 
な
ん
で
す
。
そ
れ
で
、
こ
の
こ
と
を
申
し
上
げ
て
み
た
い
と
思
う
ん
で
す
が
な
あ
。
そ
こ
で' 
普
通
に
自
然
法
爾
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
る
ち
ゅ
う
と
、
な
ん
で
も
我
が
儘
勝
手
に
や
っ
て
い
け
ば
よ
い
、
と
。
ち 
よ
う
ど
、
猫
が
隣
り
の
お
魚
を
と
る
よ
う
な
あ
ん
ば
い
に' 
自
分
が
欲
し
い
と
思
う
も
の
が
あ
っ
た
ら' 
手
を
出
し
て
持
っ
て
く
れ 
ば
よ
い
。
自
分
の
や
り
た
い
と
思
う
こ
と
が
あ
っ
た
ら
、
な
ん
で
も
や
れ
ば
い
い
じ
ゃ
な
い
か
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
、 
最
近
、
ア
メ
リ
カ
で
禅
の
こ
と
を
言
い
出
す
よ
う
に
な
っ
て
か
ら' 
若
い
連
中
の
な
か
に
は
、
な
ん
で
も
出
放
第
で' 
い
ま
ま
で
の 
伝
統
的
な
、
道
徳
的
な
も
の
を
、
み
ん
な
破
壊
し
て
し
ま
っ
て
、
勝
手
放
第
に
や
る
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
そ
い
つ
を
ビ
ー
ト
族
と 
い
う
具
合
に
言
っ
て
お
り
ま
す
が' 
この
！
：1
3
1
:
お
目2
.
8
4
:一
〇
!！
と
い
う
も
の
は' 
い
ま
言
う
た
自
然
法
爾
の
は
き
違
え
を
し
て
お 
る
と
言
わ
な
け
り
ゃ
な
ら
ん
の
で
す
。
そ
い
つ
は
、
知
の
世
界
を
十
分
に
通
っ
て
、
そ
の
知
の
洗
練
を
受
け
な
い
で
、
直
ち
に
行
の 
世
界
へ
入
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
そ
こ
に
、
ひ
と
つ
の
錯
覚
が
あ
る
と
言
う
て
い
い
ん
で
す
ね
。
 
そ
れ
で
、
こ
の
行
の
世
界
と
い
う
の
は
、
は
か
ら
い
の
な
い
世
界
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
は
か
ら
い
の
な
い
世
界
へ
入
る
と
い
う
の 
が
、
最
終
の
目
的
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
達
す
る
ま
で
に
は
、
ど
う
し
て
も
ー
ぺ
ん
知
の
世
界
を
通
ら
な
き
ゃ
あ
な
ら
ん
。
そ
し
て' 
こ
の
知
の
世
界
を
通
る
と
い
う
こ
と
が' 
他
の
動
物
と
違
う' 
人
間
の
5-.
習
ヨ'
と
い
う
か' 
人
間
の
<
3
一
旨
と
い
う
か' 
人
間
の 
人
間
た
る
所
以
の
本
当
に
出
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
世
界
を' 
自
然
の
世
界
で
あ
る
、
と
言
う
て
も
よ
い 
の
で
す
。
し
か
し' 
な
ぜ
そ
ん
な
こ
と
に
な
っ
て
お
る
ん
だ
、
と
い
う
こ
と
は' 
問
う
こ
と
を
止
め
よ
、
だ
。
そ
う
い
う
こ
と
を
問 
う
か
ら' 
問
題
が
出
て
来
る
の
で
あ
っ
て
、
と
に
か
く
自
然
の
身
で
、
そ
の
ま
ま
に
や
っ
て
い
け
ば
良
い
わ
け
な
ん
で
す
。
と
こ
ろ 
知
と
行
 
三
〇
一
三
〇
二
心
 
が
、
そ
う
は
い
か
ん
の
で
、
そ
こ
に
、
い
ろ
い
ろ
紆
余
曲
折
が
出
て
来
る
。
11111
赤
子
の
心
持
に
な
る
と
い
っ
て
も-
-
-
-
-
赤
子
の
如
く
に
な
ら
ざ
れ
ば
極
楽
へ
往
け
ん
ゝ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
キ
リ
ス
ト
教
の
人 
11111
も
言
う
し
、
ま
た
東
洋
の
ほ
う
で
も
「
大
人
は
赤
子
の
心
を
失
わ
ず
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
、
赤
子
の
よ
う
な
無
心
な
心 
I  
を
ゝ
道
徳
の
聖
人
は
失
わ
ん
よ
う
に
努
め
て
い
く
と
い
う
が
、
そ
れ
は
、
知
の
世
界
、
は
か
ら
い
の
世
界
を
通
ら
ず
に
、 
す
ぐ
帰
っ 
！  
て
い
く
の
で
は
な
く
し
て
で
す
ね
。
赤
子
か
ら
大
人
の
世
界
を
通
っ
て
、
 
そ
の
世
界
を
通
っ
た
ま
ま
で
ゝ
赤
子
の
心
を
も
っ
て
お
る 
I  
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
る
ん
で
す
。
そ
し
て
、
昨
日
も
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
宗
教
の
世
界
で
は
、
こ
の
知
の
世
界
に
一
ぺ
ん
死
ん
で
し
ま
わ
ん
と
い
か
ん' 
と 
I  
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
分
別' 
計
い
と
い
う
も
の
を' 
一
ぺ
ん
捨
て
て
し
ま
わ
に
や
な
ら
ん
。
は
か
ら
い
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
- 
人
間
の
人
間
た
る
所
以
が
成
就
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
神
の
世
界
、
エ
デ
ン
へ
戾
る
に
は' 
そ
れ
を
ま
た
一
ぺ
ん
捨
て
て
か
か
ら
ね 
111111111
ば
な
ら
ん
。
捨
て
て
か
か
る
と
い
う
こ
と
は
ゝ
そ
い
つ
を
忘
れ
て
ゝ
な
ん
に
も
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
元
の
木
阿
弥
に
な
っ
て
帰 
NN1111
る
と
い
う
意
味
で
は
な
く
し
て
、
知
を
も
っ
て
い
な
が
ら
、
そ
の
ま
ま
に
し
て
ゝ
無
心
の
世
界
へ
帰
る
ち
ゅ
う
こ
と
に
な
る
で
す
ね
ー
- 
こ
れ
を
、
大
死
一
番
と
い
う
。
!  
こ
の
死
ぬ
と
い
う
こ
と
が
、
昨
日
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
ゝ
キ
リ
ス
ト
教
の
ほ
う
で
は' 
我
を
た
て
る
か
ら
し
て' 
そ
い
つ
を 
I  
磔
に
し
て' 
一
ぺ
ん
殺
し
て
し
ま
わ
に
ゃ
あ
い
か
ん
。
さ
も
な
い
と
い
う
と、
〇
!
4
圧!
一
巳5
5-
と
い
う
も
の
が
無
く
な
っ
て
し
ま
わ 
!  
ん
、
と
。
し
か
し
、
そ
れ
が
死
ん
で
し
ま
っ
て' 
そ
れ
で
良
い
か
ち
ゅ
う
と
、
も
う
一
ぺ
ん
生
き
返
ら
に
ゃ
あ
い
か
ん
。
そ
こ
で
、
 
皿 
復
活
と
い
う
こ
と
が
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
の
中
心
に
な
っ
て
く
る
。
こ
の
死
ん
で
か
ら
生
き
る
と
い
う
こ
と
が
大
切
で' 
ア
ダ
ム
に
.1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111-
死
し
て
キ
リ
ス
ト
に
生
き
る
ゝ
と
い
う
よ
う
な
言
葉
も
あ
る
し
ゝ
ま
た
、
キ
ャ
ソ
リ
ッ
ク
の
ほ
う
な
ど
で
は
、
第
一
の
ア
ダ
ム
ゝ
第 
二
の
ア
ダ
ム
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
う
ん
で
す
ね
。
知
の
世
界
の' 
エ
デ
ン
を
追
い
出
さ
れ
た
ま
ま
の
人
を
、
第
一
の
ア
ダ
ム
、 
ア
ダ
ム
第
一
世
と
い
う
。
そ
の
第
一
の
ア
ダ
ム
が
死
ん
で
も
う
一
ぺ
ん
生
れ
変
っ
て
く
る
ア
ダ
ム
を
、
第
二
の
ア
ダ
ム
、 
ア
ダ
ム
第 
二
世
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に 
コ1
件
4
¢
1
2
1
1
1
と
幣
。〇
!
！
亠4
¢
1
3
1
1
!
と
い
う
ふ
う
に
分
け
て
ゝ
そ
こ
に
 ゝ
わ
れ
わ
れ
の
精
神
的
な
訓 
練
と
い
う
か
、
鍛
練
と
い
う
か
、 
ま
あ' 
そ
う
い
う
進
み
ゆ
く
段
階
を
つ
け
て
お
る
よ
う
で
す
。
そ
れ
で
、 
こ
う
い
う
こ
と
は
ゝ
仏
教
の
人
の
言
う
こ
と
か
ら
す
れ
ば' 
例
え
ば
、 
「
生
き
な
が
ら
、 
死
人
と
な
り
て
、
な
り
は
て 
て
ゝ
こ
こ
ろ
の
ま
ま
に
、 
す
る
わ
ざ
ぞ
よ
き
」
と
い
う
、
 
無
難
禅
師
と
い
う
人
の
歌
が
あ
り
ま
す
が'
こ
の
「
生
き
な
が
ら
死
人
と 
な
る
」
と
い
う
こ
と
が
大
切
な
ん
だ
な
。
こ
い
つ
が
、
第
一
世
の
ア
ダ
ム
が
、
ア
ダ
ム
第
二
世
に
な
ら
な
き
ゃ
あ
な
ら
ん
と
い
う
こ 
と
で
、
 
そ
れ
を
、 
生
き
な
が
ら
死
ぬ
る
、 
と
こ
う
言
う
ん
で
す
。
そ
う
し
た
ら
「
お
も
い
の
ま
ま
に
」
で
ヽ
勝
手
次
第
に
や
っ
て
よ 
ろ
し
い
。
ち
ょ
う
ど
、
孔
子
が
「
七
十
に
し
て
心
の
欲
す
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
矩
を
踰
え
ず
」
と
言
う
よ
う
な
あ
ん
ば
い
に
、 
い
ま 
ま
で
、
一
つ
や
二
つ
や
三
つ
の
赤
子
か
ら' 
七
十
に
な
る
ま
で
の
あ
い
だ
の
道
を
通
っ
て
、
「
欲
す
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
矩
を
踰
え 
ず
」
と
な
る
。
1 3
0
7
茫!
一
日
耳
〇,
口
の
よ
う
な
あ
ん
ば
い
に
、
 
そ
い
つ
を
飛
び
越
え
な
い
で
、 
そ
い
つ
を
順
々
に
一
步
一
步
踏
ん
で
行
く
。
そ
れ 
を
し
な
い
で
、
直
ち
に
も
と
の
エ
デ
ン
の
生
活
へ
帰
ろ
う
と
す
る
ち
ゅ
う
と
、
す
べ
て
が
動
物
的
に
な
っ
て
し
ま
う
。
ま
あ
赤
裸
 々
な
と
こ
ろ
は
面
白
い
が
、
い
ま
の
道
行
が
な
い
ん
だ
か
ら
ゝ
人
間
の
値
打
ち
が
な
く
な
っ
て
、
動
物
的
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
ね
。
 
あ
る
意
味
で
い
え
ば
ヽ
動
物
に
か
え
る
の
も
ゝ
人
間
に
な
る
の
も
同
じ
か
も
知
れ
ん
が
、
 
し
か
し' 
人
間
と
な
る
以
上
は
ゝ
獅
子
が 
鹿
を
う
ち
殺
す
の
を
見
て
、 
可
哀
想
だ
と
い
う
こ
と
が
、
出
て
来
な
く
ち
ゃ
あ
な
ら
ん
で
す
ね
。
で
す
か
ら
「
お
も
い
の
ま
ま
に' 
す
る
わ
ざ
ぞ
よ
き
」
と
い
う
こ
と
の
開
け
て
い
く
の
は' 
七
十
ま
で
、 
あ
る
い
は
九
十
ま
で-
-
親
鸞
聖
人
な
ら
ば
九
十-
-
そ
の 
知 
と 
行 
三
〇
三
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三
〇
四 
道
行
を
、
ど
う
し
て
も
通
っ
て
来
な
け
り
ゃ
あ
な
ら
ん
の
で
す
。
6
こ
れ
が
ま
た
面
白
い
の
は
で
す
ね
。
こ
う
い
う
こ
と
が
ま
だ
あ
る
ん
で
す
よ
。
あ
の
白
隠
禅
師
の
ち
ょ
っ
と
前
に
な
る
か
、
あ
る 
い
は
殆
ど
相
い
接
触
し
て
お
る
時
代
に
、
盤
珪
和
尚
と
い
う
人
が
お
っ
た
。
こ
の
人
も
な
か
な
か
偉
い
人
だ
っ
た
の
だ
が
、
こ
の
人 
の
歌
か
、
句
か
に' 
こ
う
い
う
言
葉
が
あ
る
。
「
古
桶
の
底
抜
け
は
て
て' 
三
界
に
一
円
相
の
輪
あ
ら
ば
こ
そ
」
と
い
う
ん
で
す
ね
。
 
「
古
桶
の
底
抜
け
は
て
て
」
ち
ゅ
う
の
は' 
な
ん
だ
か
ん
だ
言
う
て
い
る
は
か
ら
い
の
世
界
、
知
の
世
界
と
い
う
も
の
を
捨
て
て
し 
ま
っ
て
、
ち
ょ
う
ど
、
こ
の
三
界
、
 
こ
の
世
界
中
に
「
一
円
相
の
輪
」
—
な
ん
と
い
う
か' 
一
つ
の
円
、
 
輪
を
描
く
と
い
う
と
、
 
わ
れ
わ
れ
は
シ
ン
ボ
ラ
イ
ズ
す
る
と
き
に
は
、
円
に
し
て
し
ま
い
ま
す
が' 
そ
の
円
に
は
輪
が
あ
る
で
す
よ
—
そ
の
輪
さ
え
も
な 
く
な
っ
て
、
空
滔
滔
と
い
う
か
、
ま
っ
た
く
の
空
の
世
界
、
絶
対
無
の
世
界
へ
入
っ
て
し
ま
わ
に
や
あ
な
ら
ん' 
と
言
う
ん
で
す
。
 
そ
う
す
る
ち
ゅ
う
と
、
そ
れ
で
済
ん
だ
よ
う
に
思
う
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
、
否
定
の
世
界
だ
け
で
な
く
し
て
、
否
定
が
直
ち
に
肯 
定
に
変
っ
て
い
く
。
そ
れ
が
「
一
円
相
の
輪
あ
ら
ば
こ
そ
」
と
い
う
こ
と
を
体
験
す
る
と
同
時
に' 
肯
定
の
世
界
が
出
て
来
る
。
だ 
か
ら
、
否
定
の
世
界
を
描
い
て
お
っ
て
も
、
わ
か
る
人
が
見
る
と
、
そ
れ
ほ
、
否
定
に
止
ま
っ
た
も
の
で
は
な
く
し
て
、
否
定
そ
の 
ま
ま
が
、
直
ち
に
肯
定
に
な
る
。
否
定
の
裏
が
肯
定
だ
と
か
、
肯
定
の
裏
が
否
定
だ
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
を
言
う
ん
じ
ゃ
な
く
し 
て' 
否
定
そ
の
も
の
が
肯
定
に
な
っ
て
来
な
く
ち
ゃ
な
ら
ん
、
そ
う
い
う
こ
と
が
分
る
ん
だ
な
。
け
れ
ど
も
、
そ
い
つ
が
分
ら
ず
に
、
た
だ
否
定
に
止
ま
っ
て
、
仏
教
は
否
定
で
あ
る
と
か' 
大
乗
は
な
ん
で
も
か
ん
で
も
否
定
す 
る
、
と
い
う
ふ
う
に
な
る
け
れ
ど
も
、
一
ぺ
ん
否
定
の
立
場
、
三
界
に
一
円
相
の
輪
も
な
い
、
と
い
う
よ
う
な
境
界
に
入
る
と
い
う 
と' 
そ
こ
に
、
直
ち
に
肯
定
の
世
界
が
出
て
来
る
の
で
す
。
今
日
も
、
西
田
君
の
こ
と
を
い
ろ
い
ろ
と
英
語
で
書
い
た
人
の
論
文
を
読
ん
で
み
て
お
り
ま
し
た
が' 
道
理
と
か
理
屈
と
か
い
う 
こ
と
に
な
る
と
、
こ
い
つ
は
み
ん
な
客
観
性
を
も
っ
て
お
る
の
で
あ
る
が
、
真
理
の
秘
境
と
い
う
も
の
は' 
主
観
性
、
い
わ
ゆ
る 
:
1"111
字
5-
吉
一3
さ0
ま
匕̂
、
と
い
う
こ
と
を
申
し
ま
す
が' 
才一
1
1
:
ー
ー
は
も
け
〇-
〇
ヨ
^-̂
つ
ま
り' 
内
面
か
ら
見
な
け
り
ゃ
あ
な 
ら
ん
。
外
面
か
ら
見
る哉
珞
〇
!
!
と
い
う
よ
う
な
も
の
は' 
い
ち
い
ち
に' 
こ
れ
が
あ
っ
て' 
こ
う
な
っ
て
、
あ
あ
な
っ
て' 
と
い 
う
よ
う
な
あ
ん
ば
い
に
筋
道
を
た
て
て
、
時
間
の
う
え
に
そ
れ
を
描
き
出
す
ち
ゅ
う
と
、
そ
う
い
う
も
の
が
客
観
世
界
に
描
か
れ
出 
さ
れ
て
、
そ
の
ま
ま
あ
る
も
の
だ
、
と
い
う
よ
う
な
考
え
に
な
っ
て' 
す
べ
て
が
一
種
の
宿
命
論
的
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
な
に
も 
か
も
自
由
な
創
造
の
世
界
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
で
あ
る
が' 
こ
れ
を
引
っ
く
り
返
し
て
で
す
ね' 
引
っ
く
り
返
す
と
い
う
と 
も
う
す
で
に
間
違
い
で
あ
る
が' 
ま
あ' 
引
っ
く
り
返
す
と
い
う
よ
り
外
な
い
か
ら' 
そ
う
い
う
と
す
る
ち
ゅ
う
と' 
そ
こ
に
は' 
自
由
自
在
な
世
界
が
開
け
て
く
る
で
す
ね
。
な
に
も
、
過
去
、
現
在
、
未
来
と
い
う
う
え
に' 
も
の
が
ち
ゃ
ん
と
決
っ
て
い
く
、
と
い
う
こ
と
じ
ゃ
な
く
し
て
も
、
過
去' 
現 
在
、
未
来
は
、
客
観
的
に
棒
を
引
い
て
、
こ
れ
が
現
在
、
こ
れ
が
未
来
、
と
い
う
よ
う
な
あ
ん
ば
い
に
、
区
画
を
す
る
か
ら
な
る
の 
で
、
そ
の
過
去
、
現
在
、
未
来
を
生
き
て
い
く
、
そ
の
人
そ
の
も
の
に
な
っ
て
み
る
ち
ゅ
う
と' 
い
か
に
も
自
由
自
在
な
も
の
な
ん 
で
す
ね
。
こ
れ
が
、
す
べ
て
の
宗
教
の
根
本
に
な
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
な
か
っ
た
ら
、
本
当
の
宗
教
は
生
き
て
い 
け
な
い
。
7
そ
こ
で
、 
知
と
い
う
も
の
が-
-
知
と
い
う
ち
ゅ
う
と' 
い
ま
の
よ
う
に
客
観
的
に
な
る
が-
-
行
に
な
ら
な
く
ち
ゃ
な
ら
ん
、 
と
こ
う
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
は' 
善
悪
も
分
ら
な
い
、 
無
茶
苦
茶
な' 
動
物
的
な
行
で
な
く
て
で
す
ね
。
エ
デ
ン
を
出
た̂
5
〇̂'
 
知 
と 
行 
三
〇
五
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醤
の
世
界
の
洗
練
を
受
け
て
、
一
ぺ
ん
そ
の
は
か
ら
い
の
世
界
を
通
っ
て
、
そ
れ
を
う
ち
破
っ
て
、
は
じ
め
て
ま
た
行
の
世
界 
へ
帰
る
。
「
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
」
と
い
う
よ
う
な
本
を
、
西
田
君
が
書
い
た
の
で
す
が
、
私
は
読
ん
で
み
な
い
か
ら
内
容
は
—
 
あ
ん
な
も
の
読
ん
で
も
ゝ
な
か
な
か
わ
か
り
ま
せ
ん
わ
、
私
は
—
そ
れ
で
も
う
、
名
だ
け
で
沢
山
だ
と
思
っ
て
い
る
か
、
こ
の 
「
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
」
と
い
う
の
を
、
私
は
「
見
る
も
の
か
ら
働
く
も
の
へ
」
と
、
反
対
に
読
ん
だ
ら
い
い
と
言
う
こ
と 
な
ん
で
す
。
見
る
も
の
は
知
る
こ
と
な
ん
で
、
見
る
と
い
う
と
、
見
る
も
の
と
見
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
が' 
見
る
も
の
が
見
ら
れ
る
も
の
で
 ゝ
見
ら
れ
る
も
の
が
見
る
も
の
に
な
る
ち
ゅ
う
と
、
働
き
そ
の
も
の
に
な
る
の
だ
、 
と
。
で
す
か
ら
、
働
き
か
ら
見
る
も
の
と
い
う
よ 
り' 
見
る
も
の
か
ら
働
き
へ
と
い
う
こ
と
に
と
っ
て' 
そ
こ
に
、
宗
教
生
活
の
究
極
が
あ
る
の
じ
ゃ
あ
な
い
か' 
と
言
う
て
よ
か
ろ 
う
と
思
う
の
で
す
。
そ
こ
で
、
盤
珪
和
尚
の
「
三
界
に
一
円
相
の
輪
あ
ら
ば
こ
そ
」
と
い
う
こ
と
、
そ
こ
に
、
大
肯
定
が
感
得
さ
れ 
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
、
最
も
大
事
な
こ
と
な
ん
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
『
ダ
ン
マ
パ
ダ
』
を
読
む
と
い
う
と
、
そ
の
な
か
に:
1
1
^
0
1
1
一
0
和
〇!
^
匚
と
い
う
て
、
南
方
の
人
た
ち
が
、 
こ
れ
は' 
お
釈
迦
様
が
悟
り
を
開
か
れ
た
と
き
に
作
ら
れ
た
歌
だ
と
し
て' 
大
事
に
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
で
す
ね
。
そ
れ
に
「
年 
来' 
自
分
は
我
と
い
う
も
の
、
こ
の
自
分
を
造
っ
た
造
り
主
と
い
う
も
の
を
認
め
て' 
そ
れ
を
探
し
て
お
っ
た
け
れ
ど
も
、
な
か
な 
か
分
ら
な
か
っ
た
が
、
今
度
こ
そ
は
捕
え
た
。
そ
の
造
り
主
を
捕
え
て
み
れ
ば' 
も
う
す
べ
て
が
」
と
。
あ
そ
こ
の
と
こ
ろ
に 
—
『
ダ
ン
マ
パ
ダ
』
の
一
五
ニ
か
三
か
四
か
の
二
つ
三
つ
の
句
を
・
オヨ
！!  
〇
へ<
0-
け
。
こ
:
と
言
う
て
お
る
ん
で
す
が
—
そ 
の
し
ま
い
の
ほ
う
に
、
こ
う
い
う
言
葉
が
あ
る
。
^，
答
〇'一
占
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
『
法
句
経
』
の
訳
を
い
ま
覚
え
て
お 
り
ま
せ
ん
が' 
パ
ー
リ
語
の
ほ
う
で
は
ゝ
身
讣
ー
ー
玛
赏
・
占
と' 
い
う
よ
う
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
が
で
す
ね
、
こ
れ
が'
心
 
い
わ
ゆ
る
、
三
界
に
一
円
相
の
輪
も
な
い
と
い
う
、
空
滔
滔
の
境
界
を
得
て
、
そ
れ
を
う
つ
し
た
も
の
だ
と
、
私
は
思
っ
て
お
る
の 
1111
で
あ
り
ま
す
。
!  
そ
れ
を
、
も
う
一
ぺ
ん
言
い
直
す
と
い
う
と' 
「
心
身
脱
落' 
脱
落
心
身
」
と
い
う
こ
と
を
言
う
。
道
元
禅
師
が
シ
ナ
へ
行
っ
て 
5  
如
浄
禅
師
の
も
と
で
悟
り
を
開
い
た
と
き' 
す
べ
て
、
心
も
身
も
み
な
離
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う' 
そ
の
徹
底
し
た
と
こ
ろ
を
「
心 
一  
身
脱
落
、
脱
落
心
身
」
と
い
う
た
。
そ
れ
が' 
い
ま
の
盤
珪
和
尚
の
い
う
「
三
界
に
一
円
相
の
輪
あ
ら
ば
こ
そ
」
と
い
う
、
空
滔
滔 
一  
の
世
界
に
入
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を' 
南
方
仏
教
の
人
は
、
そ
の
否
定
面
ば
か
り
見
て
お
っ
て
、
否
定
で
な
い
と
こ
ろ
を
忘
れ 
1  
て
お
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
じ
ゃ
あ
な
い
。
そ
こ
に' 
大
肯
定
の
面
目
が
躍
如
と
し
て
踊
り
出
て
お
る
こ
と
に
気
が 
!  
っ
か
ん
と
き
に
は' 
仏
教
は
語
る
に
足
ら
ん
と
、
こ
う
言
う
て
も
い
い
わ
け
な
ん
で
す
。
|  
8
切
 
そ
こ
か
ら
ゝ
自
然
法
爾
の
世
界
が
出
て
来
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を' 
始
め
か
ら
子
供
の
よ
う
に
そ
の
、 
な
ん
で
す
ね
、 
こ
れ
- 
が
難
か
し
い
ん
で
す
ね
。
こ
れ
が
難
か
し
い
ん
だ'
自
然
法
爾
と
な
る
と
…
…
ま
あ
、
親
鸞
聖
人
も
自
然
法
爾
と
い
う
こ
と
を
言
わ
れ 
11111
る
が
こ
の
自
然
法
爾
と
い
う
こ
と
、
こ
い
つ
が
、 
本
能
の-
-
-
-
わ
れ
わ
れ
の 
ヨ
^-
一!!
。
宀
そ
の
ま
ま
で
動
く'
と
い
う
よ
う
な 
111111:
こ
と
に
取
ら
れ
て
し
ま
う
ん
で
す
が
ね-
-
-
-
そ
れ
も
ゝ
あ
る
意
味
で
い
う
ち
ゅ
う
と
、 
そ
う
い
う
点
も
あ
る
け
れ
ど
も' 
し
か
し
、
山
 
い
ま
言
う
よ
う
に
、
は
か
ら
い
の
世
界
を
通
っ
て
来
な
い
自
然
法
爾
は
ゝ
も
う
地
獄
の
世
界
へ
堕
ち
る
よ
り
ほ
か
な
い
、 
と
私
は
言 
|  
い
ま
す
ね
。
- 
知
の
世
界
、
は
か
ら
い
の
世
界
を
、
苦
し
み
苦
し
み
通
っ
て
来
て
「
一
円
相
の
輪
あ
ら
ば
こ
そ
」
と
い
う
と
こ
ろ
へ
出
て
、
始
め 
心
 
て
大
肯
定
の
生
活
へ
入
る
と
い
う
と
、
す
べ
て
が
解
決
が
つ
い
て
、
本
当
の
自
然
法
爾
に
な
る' 
と
私
は
言
い
た
い
ん
で
す
。
そ
ん
知 
と 
行 
三
〇
七
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ハ 
わ
し 
な
こ
と
は
理
屈
の
う
え
か
ら
ど
う
な
る
の
か
、
と
い
う
と
そ
い
つ
は
私
に
は
分
ら
ん
。
ま
あ
、
そ
の
方
を
研
究
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る 
先
生
方
に
説
明
を
願
う
こ
と
と
し
て
、
私
は
も
う
そ
こ
へ
来
れ
ば
、
話
も
な
に
も
言
う
必
要
は
な
か
ろ
う
と
思
う
で
す
が
な
あ
。
し 
か
し
、
こ
い
つ
が
は
な
は
だ
う
ま
い
具
合
に
い
か
ん
の
で
、
い
ろ
ん
な
問
題
が
出
て
来
る
ん
で
す
な
あ
。
 
ま
あ
、
そ
れ
は
そ
う
と
し
て
、
こ
の
行
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
見
れ
ば
で
す
ね
。
エ
デ
ン
の
生
活
は
行
だ
け
の
生
活
で
す
が
、
そ
れ 
は' 
す
こ
ぶ
る
美
事
な
こ
と
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
こ
に
忽
然
念
起
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て '
一
ち〇
ミ
ー
色
豐
と
い
う 
も
の
が
出
て
来
て' 
善
悪
の
区
別
が
つ
く
と
い
う
と' 
娑
婆
の
苦
し
み
が
そ
こ
か
ら
始
ま
る
。
そ
れ
を' 
四
苦
八
苦
の
の
ち
に
切
り 
抜
け
て' 
そ
し
て
ま
た
、
も
と
の
行
の
世
界
へ
帰
っ
て
来
る
こ
と
が
で
き
る
ち
ゅ
う
と
、
そ
こ
に
、
始
め
て
往
相
廻
向
の
結
末
が
っ 
と
こ
う
思
う
で
す
ね
。
そ
れ
は
、
一
種
の
円
み
た
い
な
も
の
で
す
ね
。
行
の
世
界
か
ら
知
の
世
界
へ
出
て
、
あ
る
い
は
、
見
る
も
の
の
世
界
へ
出
て' 
そ 
の
見
る
も
の
の
世
界
を
通
っ
て
、
ま
た
そ
こ
で
足
を
引
っ
く
り
返
し
て
、
も
と
の
行
の
世
界
へ
帰
る
。
そ
う
す
る
ち
ゅ
う
と' 
い
ま 
ま
で
の
行
の
世
界
は
、
単
な
る
動
物
的
な
、
ア
ダ
ム
、
イ
ブ
的
な
行
の
世
界
で
あ
っ
た
が
、
こ
ん
ど
は
、 
豊
富
な
知
の
経
験
を
へ
て 
そ
れ
を
抱
い
て
行
の
世
界
へ
入
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
、
も
っ
と
言
い
換
え
れ
ば
、
も
と
は
一
つ
で
あ
っ
た
も
の
が
、 
一
110
き
あ
卷
の
世
界
ゝ
無
明
の
世
界
へ
出
て
二
つ
に
分
れ
、 
よ
し
あ
し
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
一
ぺ
ん
通
り
越
え
て
、 
ま
た
、 
も
と 
の
一
つ
の
世
界
へ
帰
る
、
と
。
そ
れ
で' 
「
よ
し
あ
し
の
な
か
を
流
る
る
清
水
か
な
」(
仙̂
作)
と
い
う
こ
と
を
よ
く
言
う
し
、
ま
た
「
よ
し
あ
し
の
な
か
に
こ 
そ
あ
れ
夕
涼
み
」(
同)
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
言
う
で
す
ね
。
「
よ
し
あ
し
の
な
か
」
と
い
う
の
は
、 
葦
の
こ
と
を
と
こ
ろ
に
よ
っ 
て' 
よ
し
と
も
あ
し
と
も
言
う
。
名
が
違
う
で
す
ね
。
そ
の
よ
し
あ
し
で
ゝ
同
じ
蘆
と
い
う
か
葦
と
い
う
か
ゝ
そ
の
蘆
葦
の
世
界
を 
そ
の
ま
ま
に
し
て
、
そ
の
あ
い
だ
を
清
水
は
流
れ
る
。
だ
か
ら
、
エ
デ
ン
を
追
わ
れ
た
と
言
う
け
れ
ど
も
、
決
し
て
追
わ
れ
て
は
い
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な
い
の
で
、
エ
デ
ン
を
か
つ
い
で
、
わ
れ
わ
れ
は
娑
婆
の
ま
ん
中
に
活
躍
し
て
い
る
ん
だ
が
、
そ
れ
に
気
が
つ
か
ん
だ
け
の
こ
と
な 
ん
で
す
。
そ
れ
を
、 
も
う
一
つ
真
宗
的
な
言
葉
を
使
う
と
、
私
は
こ
う
い
う
こ
と
に
し
た
い
と
思
う
。
キ
リ
ス
ト
教
で
言
う
と
こ
ろ
の
、 
エ 
デ
ン
の
生
活
と
い
う
も
の
は
、
光
明
の
世
界
で
あ
る
。
無
量
光
、
無
碍
光
の
世
界
で
あ
る
。
極
楽
の
光
と
い
う
も
の
は' 
限
界
の
な 
い
、
無
量
無
限
の
光
で
、
ま
た
無
碍
の
光
で
あ
る
。
無
碍
の
光
と
い
う
の
は
影
の
な
い
光
で
す
。
人
間
の
世
界
の
光
に
は
影
が
あ
る 
が
、
そ
の
影
の
な
い
光
、
そ
れ
で
、
碍
げ
る
も
の
の
無
い
光
と
い
う
。
こ
の
無
量
光
と
無
碍
光' 
こ
れ
で' 
エ
デ
ン
の
生
活
を
言
い 
尺
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が' 
こ
の
無
量
光' 
無
碍
光
の
な
か
に
生
き
て
い
る
も
の
に' 
忽
然
念
起
と
い
う
こ
と
が
起
っ
た
。
こ
い
つ
が
分
ら
ん
で 
す
。
ど
う
し
て
忽
然
念
起
と
い
う
よ
う
な
現
象
が
出
て
来
た
の
か
で
す
ね
。
こ
れ
は
、
そ
う
い
う
こ
と
を
い
く
ら
尋
ね
て
も' 
理
屈 
で
な
ん
の
か
ん
の
と
言
う
け
れ
ど
も
、
畢
竟
は
分
ら
ん
と
い
う
と
こ
ろ
に' 
分
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る' 
と
言
う
よ
り
ほ
か
な
か 
ろ
う
と
思
う
で
す
。
そ
れ
で' 
そ
ん
な
こ
と
は
馬
鹿
な
話
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
け
れ
ど
も
だ
な' 
そ
う
な
ん
だ
か
ら
、 
ど
う 
も
仕
様
が
な
い
。
そ
れ
は
こ
う
で
す
わ
い
。
無
量
光
で
無
碍
光
の
世
界
に
お
っ
た
ら
、
そ
の
ま
ま
で
良
い
じ
ゃ
な
い
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
へ
忽
然
と 
し
て
蛇
が
出
て
来
て
、
リ
ン
ゴ
の
実
を
食
べ
さ
せ
る
と
い
う
忽
然
念
起
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
、
も
う
ひ
と
つ
言
え
ば
—
エ
デ
ン
の 
話
は
別
に
し
て
も
—
神
が
一
人
お
れ
ば
一
人
お
る
で' 
そ
れ
で
沢
山
な
と
こ
ろ
を
、
神
が
ひ
よ
っ
と
「
光
あ
れ
よ
」
と
い
う
煩
悩 
を
起
し
た
と
こ
ろ
に' 
こ
の
世
界
が
出
て
来
た
、
と
こ
う
言
う
て
も
い
い
で
す
ね
。
そ
れ
で
、
神
自
身
が
エ
デ
シ
に
対
し
て
責
任
を 
知 
と 
行 
三
〇
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- 
持
つ
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
神
が
「
光
あ
れ
よ
」
と
い
う
、 
「
ひ
」
と
言
い
出
し
た
時
に
、
も
う
今
日
の
世
界
が
開
け
て
来
た
と
い 
う
こ
と
に
な
る
。
ど
う
し
て
こ
う
な
っ
た
か
と
い
う
と
忽
然
念
起
で
す
ね
。
忽
然
と
い
う
こ
と
は' 
そ
れ
に
先
立
つ
も
の
も
、
後
か
- 
ら
出
て
来
る
も
の
も
な
し
に
忽
然
で
あ
る
。
理
論
的
な' 
継
続
的
な' 
連
続
的
な
も
の
の
な
い
の
を
、
忽
然
と
い
う
ん
で
す
。
そ
れ
- 
を
ま
た
一
念
と
も
い
う
。
ま
た
即
刻
と
も
い
う
な
。
そ
れ
は' 
一
足
ふ
み
出
し
た
時
に
、
ひ
よ
っ
と
気
運
が
動
い
た
時
に
、
も
う
そ
- 
れ
か
ら
大
騒
ぎ
だ
。
そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
ん
で
、
も
う
そ
れ
は
説
明
で
き
な
い
し
、
説
明
し
な
く
て
も
い
い
こ
と
な
ん
で
す
。
!  
〇
此
の
間' 
ハ
ワ
イ
で
も
そ
の
話
を
し
て
い
た
ん
だ
が
、
あ
れ
は'
私
は
面
白
い
と
思
う
ん
で
す
が
ね
。
ス
エ
ー
デ
ン
に
ベ
ー
ル
・
 
5  
ラ
ー
ゲ
ル
ク
ヴ
ィ
ス
ト(
加̂
齐
0
伴)
と
い
う
人
が' 
ま
だ
生
き
て
お
ら
れ
る
そ
う
で
す
が' 
私
は
そ
の
人
の
名
も
な
に 
~ 
も
知
ら
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
は
じ
め
て
聞
い
た
の
は
、
い
ま
か
ら
四
・
五
年
前
で
し
た
か
な
、
忘
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
そ
の 
|  
人
が
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
も
ら
っ
た
の
で
す
ね
。-
-
あ
あ
い
う
賞
を
く
れ
る
と
か
な
ん
と
か
い
う
こ
と
は' 
つ
ま
ら
ん
話
だ
け
れ
ど
も 
“
 
で
す
ね
。
し
か
し' 
そ
う
い
う
こ
と
を
や
る
の
で
、
誰
も
知
ら
な
い
も
の
が
知
れ
て
く
る
よ
う
に
な
る
か
ら' 
ま
あ
有
難
い
こ
と
で 
一  
す
ね!
こ
の
人
は
文
学
者
で
す
が
、
小
さ
な
短
編
小
説
を
沢
山
書
い
て
い
る
ん
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
い
ま
お
話
を
申
し
上
げ
る
も
の
も
、
小
さ
な
五
十
枚
ほ
ど
の
長
さ
の
小
説
で
す
が
、
小
説
と
い
う
か
、
説
話
と
い
う
- 
か
、
寓
話
と
い
う
か
で
す
ね
。
そ
の
な
か
に
神
様
の
話
が
出
て
来
て
い
る
ん
で
す
。
ま
あ' 
や
は
り
順
序
を
お
話
せ
ん
と
い
う
と
具 
心
 
合
が
悪
い
だ
ろ
う
か
ら
、
申
し
ま
す
ち
ゅ
う
と
、
死
ん
だ
後
の
世
界
で
す
ね
—
こ
の
死
ん
だ
後
の
世
界
が
あ
る
ち
ゅ
う
こ
と
も
面 
!  
白
い
。
み
ん
な
誰
で
も
死
ん
だ
後
の
世
界
を
な
に
か
考
え
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
が
不
生
不
滅
で
あ
る
ち
ゅ
う
こ
と
は
、
そ
う
い
う
こ 
皿
 
と
を
言
う
て
も
言
わ
ん
で
も
、 
本
能
的
に
み
ん
な
そ
う
思
っ
て
い
る
。
だ
か
ら' 
ど
こ
へ
行
っ
て
も' 
地
獄
が
あ
る
と
か
極
楽
が
あ
(11111111111111111111111111111|1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||111111111111
る
と
か
、
死
後
の
世
界
と
か' 
生
れ
な
い
さ
き
と
か
、 
な
ん
と
か
か
ん
と
か
言
う
て
ゝ
そ
れ
を
理
屈
で
言
わ
な
く
て
も
、
コ
ボ
そ
の 
も
の
が
、
永
遠
性
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
思
う
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
は
有
限
の
世
界
に
生
き
て
い
る
け
れ
ど
も 
無
限
そ
の
も
の
が
有
限
の
世
界
に
、
自
分
を
限
定
し
て
現
わ
し
て
お
る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
無
限
と
い
う
も
の
が
、
ひ
よ
っ
ひ
よ 
っ
と
出
て
来
る
で
す
ね
—
と
に
か
く
、
そ
の
死
後
の
人
び
と
が
み
ん
な
集
ま
っ
て
、
あ
る
時
、
話
を
し
た
と
い
う
の
で
す
。
 
そ
れ
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
一
体
、
ど
う
し
て
神
様
は
あ
ん
な
妙
な
世
界
を
造
っ
た
の
か
。
神
様
が
あ
ん
な
不
公
平
き
わ
ま
る
、
 
不
平
等
き
わ
ま
る' 
苦
し
み
ば
か
り
の
世
界
を
造
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
ど
う
も
わ
か
ら
ん
か
ら
、
ひ
と
つ
神
様
の
と
こ
ろ
へ
行
っ 
て
、
聞
い
て
み
よ
う
じ
ゃ
な
い
か' 
と
い
う
話
で
す
。
そ
れ
で
、
そ
れ
は
よ
か
ろ
う
と
い
う
こ
と
で' 
ど
こ
へ
神
様
を
訪
ね
て
行
っ 
た
の
か
わ
か
ら
ん
け
れ
ど
も
、
と
に
か
く
出
立
し
た
と
言
う
ん
で
す
。
ど
こ
へ
、
ど
の
く
ら
い
步
い
た
ら' 
神
様
の
と
こ
ろ
へ
達
す 
る
か
わ
か
ら
ん
け
れ
ど
も
、
と
に
か
く
出
立
し
た
と
い
う
わ
け
だ
。
死
ん
だ
者
が
み
ん
な
出
て
来
た
と
す
る
ち
ゅ
う
と
大
変
だ
が
、
 
そ
い
つ
が
出
て
来
て
、
ど
こ
を
ど
の
く
ら
い
步
い
た
の
か' 
百
も
よ
1
1
1
・
も
分
り
や
し
な
い
が' 
と
に
か
く'
あ
る
程
度-
-
 
人
間
だ
か
ら
ま
あ' 
あ
る
程
度
と
言
う
が-
-
行
く
ち
ゅ
う
と' 
む
こ
う
の
方
に
小
さ
な
火
が
見
え
て
来
た
。
そ
れ
で' 
そ
の
火
を 
目
当
に
し
て
行
く
と' 
そ
こ
に
、
老
人
が
木
を
挽
い
て
お
っ
た
、
と
言
う
ん
で
す
ね
。
こ
れ
が
面
白
い
で
す
。
 
そ
れ
で
、
こ
い
つ
は
面
白
い
と
ね
。
こ
い
つ
は
老
人
の
樵
の
よ
う
だ
が' 
ど
う
も
様
子
が
違
う
。
こ
り
ゃ
神
様
だ
ろ
う
。
あ
そ
こ 
へ
行
っ
て
聞
い
て
み
よ
う
じ
ゃ
あ
な
い
か
、
と
い
う
わ
け
で
す
。
そ
れ
じ
ゃ
よ
し
と
い
う
こ
と
で
、
先
達
み
た
い
な
者
が
い
っ
て 
「
貴
方
は
神
様
で
す
か
」
と
問
い
か
け
た
。
と
こ
ろ
が' 
そ
の
人
は
べ
つ
に
「
は
い
」
と
も
な
ん
と
も
言
わ
な
い
で' 
な
ん
だ
か
き 
ま
り
悪
げ
に
し
て
お
っ
た
、
と
い
う
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
、
す
べ
て
の
様
子
か
ら
、
ど
う
も
こ
り
ゃ
神
様
に
き
ま
っ
て
お
る
と
—
 
私
の
話
は
き
わ
め
て
ぞ
ん
ざ
い
だ
か
ら
、
大
分
違
っ
て
お
る
か
も
知
れ
ん
け
れ
ど
も
、
大
体
は
間
違
わ
ん
つ
も
り
だ-
-
そ
こ
で' 
神
様
に' 
な
ぜ
こ
う
い
う
世
界
を
こ
し
ら
え
た
の
か
、
と
問
う
た
ら' 
神
様
は
小
さ
な
声
で
「
そ
れ
は' 
私
の
で
き
る
だ
け
の
力
を 
知 
と 
行 
三
ニ
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111||||| ||||||||||||||||||||||||！|||(|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||1
尺
し
て
や
っ
た
で
、
も
う
こ
れ
以
上
に
は
で
き
な
い
ん
だ
」
と
言
う
て
、
ま
た
せ
っ
せ
と
木
を
挽
い
て
お
っ
た' 
と
い
う
話 
な
ん
で
す
。
そ
れ
か
ら' 
い
く
ら
尋
ね
て
も
、
あ
ま
り
満
足
な
返
事
が
も
ら
え
ん
の
で
、
ぐ
づ
ぐ
づ
し
て
お
っ
た
と
き
に
、
子
供
が
—
子
供 
も
一
緒
に
行
っ
た
と
み
え
る
。
こ
り
や
ま
あ
、
大
旅
行
で
す
な
—
始
め
は
な
ん
だ
か
近
づ
き
に
く
そ
う
に
し
て
い
た
が
、
慣
れ
て 
く
る
ち
ゅ
う
と
、
自
分
の
お
じ
い
さ
ん
の
よ
う
に
な
っ
た
か
、
頭
の
う
え
に
乗
っ
た
り
、
肩
へ
手
を
出
し
て
髭
を
い
じ
っ
た
り
す
る 
よ
う
な
、
親
し
い
仲
間
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
を
、
神
様
は
喜
ん
で
お
る
よ
う
で
あ
り
、
子
供
も
き
や
っ
き
や
っ
と
言
う
て
喜 
ん
で
お
る
。
そ
れ
を
見
て
お
る
母
親
も
ま
た
喜
ん
で
お
る' 
と
い
う
話
が
出
て
い
る
が
、
し
か
し
、
み
ん
な
い
つ
ま
で
お
っ
て
も
、
 
始
末
が
つ
く
よ
う
な
つ
か
ん
よ
う
な
も
の
だ
、
と
い
う
の
で
帰
り
出
し
た
。
そ
の
帰
り
途
で
い
ろ
い
ろ
と
自
分
ら
の
印
象
を
話
し
合 
っ
て
お
っ
た
ら
、
そ
の
う
ち
の
老
人
が
—
こ
の
老
人
が
出
る
の
が
面
白
い
で
す
ね
。
や
っ
ぱ
り
何
だ
な
あ' 
人
間
は
ち
ょ
っ
と
年 
を
取
ら
ん
と
駄
目
だ
ぜ
君:
：:
あ
ま
り
若
く
て
は
や
っ
ぱ
り
い
か
ん
な
あ
—
そ
こ
で
、
そ
の
年
寄
り
が
だ
ね
、
こ
ん
な
話
を
し
だ 
し
た
と
い
う
ん
だ-
-
こ
の
年
寄
り
の
様
子
を
見
て
い
る
と' 
い
ま
死
ぬ
と
い
う
よ
う
な
様
子
は
見
え
な
い
で' 
ま
だ
こ
れ
か
ら
先 
が
長
く
あ
る
よ
う
な
あ
ん
ば
い
に
見
え
た
と
い
う
ん
だ
…
よ
う
が
す
か
な
、
年
寄
り
で
、
私
ら
も
も
う
二
、
三
年
で
死
ん
で
し
ま 
う
だ
ろ
う
が' 
い
ま
こ
う
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と' 
ま
だ
二' 
三
年
ど
こ
ろ
じ
ゃ
な
い' 
い
ま
か
ら
百
年
ま
で
も
生
き
る
よ
う 
な
気
が
す
る
で
す
ね
。
ま
あ' 
そ
ん
な
ふ
う
に
、
そ
の
年
寄
り
の
様
子
が
見
え
た
ち
ゅ
う
ん
で
す
—
そ
の
年
寄
り
の
日
く
だ 
!
こ
れ
は
、
ス
エ
ー
デ
ン
の
人
の
小
説
で
す
わ
な
、
そ
れ
を
英
語
に
し
た
の
だ
が
、
そ
の
英
語
の
訳
の
ま
ま
で
読
ん
で
み
る
ち
ゅ 
う
と
面
白
い
の
で' 
ど
う
も
そ
れ
を
訳
す
る
ち
ゅ
う
と' 
な
ん
だ
か
ま
づ
く
な
る
か
ら' 
英
語
で
申
し
ま
し
ょ
う
や-
-
〇
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3
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ミ
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心
〇
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1
-
1
が
:
こ
の1
弐
6
と
い
う
の
は' 
生
命
と
い
う
て
も' 
生
活-
-
生
活
と
い
う
と' 
大
分
言 
葉
が
低
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
が
、
そ
れ
を
、#
も
深
い
意
味
に
と
っ
て
二
牯
で
す
。
こ
の
二
お
に
#
昌
と
い
う
字
を
つ
け
て
い
 
あ
る
の
が
面
白
い
で
す
ね
。・
-
1  
3
,
0
1
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〇
ミ
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也
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〇
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11111ー
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,
0
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：
だ
。
な
に
も
か
も
分
ら
ん
ゝ
わ
か
る
も
の
は
一
つ
も
な
い
、 
け
れ
ど
も 
、
ー
ニ
。
よ
ゝ
貴
方
だ
け
が
わ
か
る
と
ゝ
そ
う
認
め
た
い' 
そ
う 
山
 
だ
と
申
し
ま
す
ゝ
と
。
11111111
わ
し
そ
れ
だ
か
ら
ゝ
私
ら
が
こ
う
し
て
生
き
て
お
る
、
と
い
う
こ
と
が
わ
か
れ
ば
だ
な
ゝ
生
き
て
お
る
ち
ゅ
う
こ
と
に
な
る
と
い
う
と 
|  
も
う
そ
れ
だ
け
で
わ
か
る
。
そ
の
ほ
か
に
、
な
ん
で
生
き
て
お
る
の
か
と
か
ゝ
こ
れ
か
ら
先
き
ど
う
な
る
の
だ
と
か
、
こ
う
な
る
の 
|  
だ
と
か
ゝ
そ
う
い
う
こ
と
は
す
べ
て
5-
〇
〇
ヨ
ヨ6
1
1
0
1
1
5 &
広
で
、
不
可
解
だ
が
、 
そ
の
不
可
解
の
な
か
に
ゝ
生
き
て
お
る
と
い
う
事 
111111111
だ
け
が
わ
か
る
。
こ
の
生
き
て
お
る
事
だ
け
が
わ
か
る
と
い
う
と
、
そ
い
つ
が' 
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
と
か
、
見
る
も
の
か 
|  
ら
働
く
も
の
へ
と
か
言
う
こ
と
も
、
な
に
も
い
ら
な
い
の
で
、
忽
然
念
起
と
い
う
事
実
を
認
め
る
だ
け
で
も
う
沢
山
だ
。
 
こ
れ
が
ゝ
は
な
は
だ
面
白
い
。
こ
れ
だ
け
に
徹
底
し
た
こ
と
の
言
え
る
人
は
ゝ
尋
常
一
様
の
凡
人
で
は
な
か
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
 
心
 
私
は
こ
の
本
を
ハ
ワ
イ
の
大
学
の
図
書
館
で
読
ん
だ
の
で
す
が
、
そ
の
後
な
ん
と
か
手
を
廻
し
て
買
お
う
と
思
う
け
れ
ど
も
、
ど
う 
|  
し
て
も
見
え
な
い
で
す
。
題
名
は
:
甲
生
口
巴
孑
二
ニ
、
で
、
「
永
遠
の
微
笑
」
と
い
う
ん
で
す
が
ね
。
 
ち
ょ
う
ど
、
中
宮
寺
か
、
広
隆
寺
に
あ
る
弥
勒
菩
薩
の
、
あ
の
永
遠
の
微
笑
で
す
ね
。
あ
い
つ
が
面
白
い
で
す
ね
。
ど
う
も
キ
リ 
111111111
ス
ト
教
で
は
、5
色
0
と
い
う
こ
と
が
、
ち
よ
っ
と
出
て
来
な
い
ん
で
す
な
。
キ
リ
ス
ト
の
顔
を
見
る
ち
ゅ
う
と
、
大
体
、 
十
字
架 
|  
上
に
な
く
な
っ
た
と
か
、
あ
る
い
は' 
十
字
架
を
か
つ
い
で
お
る
と
か
で
す
ね
。
そ
の
ほ
か
な
に
を
見
て
も
、
こ
の
!
-
0
と
い 
11111
う
こ
と
が
、
見
え
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
で
す
。
知 
と 
行 
三
一
三
三
一
四 
と
こ
ろ
が' 
東
洋
の
仏
様
に
は
微
笑
が
あ
る
—
私
が
シ
ナ
に
行
っ
た
の
は
大
分
以
前
の
こ
と
で
、
今
日
シ
ナ
へ
行
っ
て
見
て
来 
た
ら
面
白
い
と
思
っ
て
、
そ
う
い
う
こ
と
を
念
じ
て
い
ま
し
た
け
れ
ど' 
つ
い
に
機
会
が
な
か
っ
た
が
、
あ
れ
は
、
た
し
か
雲
崗
だ 
と
思
い
ま
す
。
あ
そ
こ
に
大
き
な
岩
窟
が
沢
山
あ
っ
て
、
そ
こ
に' 
仏
様
が
彫
り
込
ん
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
の
大
露
仏
の
—
今
で 
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
な
あ-
-
写
真
を
見
た
と
き
に' 
ち
ょ
う
ど
朝
日
が
昇
っ
て
来
る
よ
う
な
、
い
う
に
い
わ
れ
ぬ' 
堂
々
と 
し
た
様
子
に
見
え
た
。
あ
あ
い
う
よ
う
な
露
仏
だ
と
か' 
弥
勒
の
微
笑
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
は
ゝ
キ
リ
ス
ト
教
の
ほ
う
に
は
な
い
。
 
キ
リ
ス
ト
教
の
ほ
う
は
、
あ
ま
り
真
面
目
す
ぎ
る
ち
ゅ
う
か
ヽ5
1
1
1
二6
と
い
う
と
真
面
目
で
な
い
よ
う
に
考
え
る
の
か
も
知
れ
ん
け 
ど
、
そ
う
で
は
な
く
し
て
ゝ
ー
面
い
か
に
も
頰
笑
ん
で
よ
さ
そ
う
な
余
裕
の
あ
る
と
こ
ろ
が
、
東
洋
、
こ
と
に
仏
教
に
は
あ
る
よ 
う
な
気
が
す
る
で
す
ね
。
キ
リ
ス
ト
教
の
ほ
う
の
人
は
、 
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
と
言
う
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
ゝ
ど
う
も
〇
芋!
1
1
4
1  
5
1
1
1
二
ゆ
と
い
う
も
の
が
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
。
そ
れ
は
ま
あ
別
問
題
だ
が
、
そ
う
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
か
ら
み
て
、 
忽
然
念
起
と
い
う
こ
と' 
そ
こ
に
で
す
ね
、
極
楽
が
無
量
光 
で
無
碍
光
の
世
界
と' 
そ
の
無
碍
光
の
世
界
に
—
た
だ
無
碍
光
の
世
界
で
、
永
遠
の
世
界
で
あ
る
と
す
る
ち
ゅ
う
と
、
そ
こ
に' 
一
々
の
分
化
と
い
う
か' 
個
化
と
い
う
か
5-&
2
6
1
1
2
=
2
8
4
:
0-1
1
と
い
う
も
の
が
、 
み
え
ん
よ
う
な
ふ
う
に
考
え
ら
れ
る
が-
-
沢 
山
の
、 
そ
れ
ぞ
れ
の
個
を
お
い
て
い
る
。
そ
れ
を
、 
仏
教
の
ほ
う
じ
ゃ
あ
荘
厳
と
言
う
ん
で
す
。
荘
厳
と
い
う
字
は
、
な
に
も
飾
る 
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
し
て
、 
そ
れ
ぞ
れ
の
分
別
し
た
も
の
を
ゝ
ー
々
個
別
化
で9
2
ユ
〇-
巳3
N-6
す
る
と
い
う
か
5-
巳
ノ
ヽ
〇:
ー
ー
巴
了6  
す
る
と
い
う
か' 
そ
う
い
う
よ
う
な
差
別
化
し
た
す
が
た
を
ゝ
荘
厳
と
言
う
ん
で
す
ね
。
私
は
そ
う
い
う
ふ
う
に
解
釈
し
て' 
荘
厳 
と
い
う
字
を
使
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
個
別
化
で
、
人
人
が
そ
の
無
量
光' 
無
碍
光
の
光
を
体
得
し
て
、
し
か
も' 
こ
こ
に
忽
然
と
し
て
無
明
の!
!
や
っ
ぱ
り
ゝ
そ
こ
に
闇
と
い
う
も
の
が
な
い
と
い
う
と
ゝ
ー
ニ
三
四
と
か
、
甲
乙
丙
丁
と
か' 
太
郎
と
か
権
兵
衛 
と
か
な
ん
と
か
い
う
よ
う
な' 
人
の
個
別
化
と
い
う
も
の
が
で
き
な
い
で
す
。
極
楽
で
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
荘
厳
、
す
な
わ
ち
、
分
化
!52
ユ
〇,=
1
2
ユ2
空0
1
!
と
い
う
こ
と
が
行
な
わ
れ
る
。
そ
れ
が
行
な
わ
れ
な 
け
り
ゃ
あ
ゝ
無
量
光
と
い
う
こ
と
も
無
碍
光
と
い
う
こ
と
も
言
わ
れ
な
い
で
す
ね
。
そ
れ
だ
か
ら' 
限
り
の
無
い
と
こ
ろ
に
、
限
り 
の
有
る
も
の
が
現
わ
れ
、
限
り
の
有
る
と
こ
ろ
に
、
限
り
の
無
い
も
の
が
働
い
て
お
る
と
い
う
こ
と
、
そ
う
言
う
ち
ゅ
う
と
、 
そ
う 
い
う
も
の
が
二
つ
あ
っ
た
り
三
つ
あ
っ
た
り
し
て
、
互
い
に
交
錯
す
る
よ
う
に
考
え
る
け
れ
ど
も
ゝ
そ
う
じ
ゃ
あ
な
く
し
て
ゝ
そ
い 
っ
が
融
通
無
碍
に
働
い
て
お
る
。
そ
の
融
通
無
碍
に
働
い
て
お
る
と
こ
ろ
に
、
仏
教
の
根
本
精
神
と
い
う
か
ゝ
根
本
の
原
理
が
ひ
そ 
ん
で
お
る
と
、
私
は
そ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
る
で
す
ね
。
そ
う
す
る
ち
ゅ
う
と
、
わ
れ
も
他
人
も
お
互
い
に
手
を
合
せ
て
、
 
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
だ
な
。
そ
の
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
が
ゝ
人
び
と 
の
な
か
に
ひ
か
っ
て
い
る
無
量
光' 
無
碍
光
を-
-
私
が
君
の
無
碍
光
を
礼
拝
し
、
 
君
が
私
の
無
碍
光
を
礼
拝
す
る
ち
ゅ
う
て-
-
 
礼
拝
す
る
と
同
時
に
、
そ
れ
を
通
し
て
、 
そ
れ
を
融
通
無
碍
な
ら
し
め
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
に
帰
依
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る 
世
界
が
出
て
来
る
と
思
う
の
で
す
ね
。
そ
れ
だ
か
ら
、
こ
の
暗
い
娑
婆
が
、
そ
の
ま
ま
無
量
光' 
無
碍
光
の
光
に
輝
い
て
お
っ
て' 
わ
れ
わ
れ
は
こ
う
し
て
お
互
い
に
分 
ら
ず
に
お
る
け
れ
ど
も
ゝ
大
信
大
行
を
獲
た
人
に
な
る
ち
ゅ
う
と
、 
そ
の
光
は
一
々
に
光
明
を
放
つ
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
と 
思
う
で
す
ね
。
私
は
仏
教
の
よ
う
に
広
大
無
辺
な
と
こ
ろ
に
眼
を
着
け
て' 
話
を
す
す
め
る
宗
教
は
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
。
 
こ
う
い
う
こ
と
が
西
洋
の
人
び
と
に
ゝ
も
っ
と
も
っ
と
知
ら
れ
て
い
な
く
ち
ゃ
あ
な
ら
ん
と
思
う
で
す
な
。
そ
れ
は
、
み
な
キ
リ
ス 
ト
教
徒
が
仏
教
者
に
な
れ
、
と
い
う
意
味
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
ね
。
た
だ
お
互
い
に
知
り
合
う
と
こ
ろ
が
な
け
り
ゃ
あ
な
ら
ん
と
思
い 
ま
す
。知 
と 
行 
三
一
五
三
一
六
111111
そ
れ
で
、
華
厳
の
…
…
あ
れ
が
、
重
大
な
考
え
だ
と
思
い
ま
す
が
、
仏
様
が
菩
提
道
場
で
悟
り
を
開
か
れ
た
と
き
に
、
そ
こ
い
ら 
5  
の
山
も
川
も
敷
石
も
、
こ
と
ご
と
く
光
を
放
つ
宝
石
か
な
ん
か
に
変
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
四
方
八
方
か
ら
仏
様 
~ 
が
一
族
を
引
き
つ
れ
て
出
て
来
て
、
仏
様
が
天
地
に
一
杯
に
な
っ
て' 
そ
れ
が
、 
一
々
に
仏
の
徳
を
称
え
る
と
言
う
こ
と
で
す
。
あ 
~ 
の
世
界
を
想
像
し
て
み
る
と
い
う
と
、
無
量
光
、
無
碍
光
と
い
う
も
の
が
ゝ
光
明
赫
々
と
し
て
、
尽
十
方
に
限
り
な
く
輝
い
て
お
る 
!  
と
言
う
て
よ
か
ろ
う
と
思
う
で
す
ね
。
そ
う
い
う
世
界
に
な
る
ち
ゅ
う
と
ゝ
そ
し
て
、
 
こ
の
世
界
が
そ
の
ま
ま
そ
れ
だ
ゝ
と
い
う
ふ 
切
 
う
に
見
る
と
こ
ろ
に' 
知
か
ら
行
へ
帰
っ
て
く
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
と
思
う
で
す
。
そ
れ
で
ゝ
と
き
ど
き
ゝ
こ
、つ
い
う
こ
と
を
考
え
る
こ
と
が
あ
る
の
で
す
が
な
あ
。
往
相
廻
向
と
い
う
こ
と
が
あ
る
で
す
ね
。
念
仏 
!  
し
て
極
楽
へ
往
く
と
い
う
の
が' 
そ
の
念
仏
す
る
こ
と
を
大
行
と
い
う' 
と
。
と
こ
ろ
が
、
私
は
こ
の
大
行
と
い
う
行
と
い
う
字
は 
一  
行
と
同
じ
意
味
に
と
っ
て
、
念
仏
す
る
と
い
う
こ
と
は
知
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て' 
そ
れ
か
ら' 
大
行
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
い
う
- 
と
、
そ
の
知
が
行
に
な
っ
て
し
ま
う
、
と
。
す
な
わ
ち
、
自
分
が
南
無
阿
弥
陀
仏
そ
の
も
の
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
が
大
行
だ
と
。
|  
念
仏
と
い
う
、 
そ
う
い
う
も
の
を
向
う
に
お
い
て' 
称
え
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
し
て' 
南
無
阿
弥
陀
仏
そ
の
も
の
に
な
る
こ
と
- 
が
大
行
で
あ
る
、
と
い
う
具
合
に
見
た
い
の
で
す
。
そ
う
す
る
ち
ゅ
う
と' 
い
ろ
い
ろ
な
解
釈
が
く
っ
つ
い
て
い
る
の
が
、
分
る
よ 
~ 
う
な
気
持
が
す
る
ん
で
す
が
な
あ
。
- 
念
仏
の
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
と
こ
ろ
で
は
未
だ
至
ら
ん' 
そ
の
南
無
阿
弥
陀
仏
そ
の
も
の
に
な
る
。
南
無
阿
弥
陀
仏
そ
の
も
の 
!  
に
な
っ
て
、
お
互
い
に
南
無
阿
弥
陀
仏
の
世
界
に
入
る
と
い
う
と
、
お
互
い
に
お
の
お
の
の
光
明
を
、
認
め
て
お
る
世
界
が
そ
こ
に
- 
で
き
あ
が
る
。
そ
れ
で' 
極
楽
へ
往
っ
て
も
、
極
楽
に
止
ま
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
極
楽
へ
往
っ
た
ら
直
ち
に
還
相
廻
向
で' 
こ
の
世
- 
界
へ
帰
っ
て
来
て' 
そ
の
信
仰
の
証
明
を
す
る
。
そ
の
証
明
を
す
る
こ
と
が' 
言
い
換
え
れ
ば
為
人
度
生
と
い
う
か' 
人
の
た
め
に 
1
「
 
働
か
な
く
ち
ゃ
あ
な
ら
ん
と
い
う
こ
と
で' 
そ
こ
が' 
本
当
の
宗
教
の
生
命
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。
お
互
い
に
そ
う
い
う
点
を
、
仏
教
者
と
し
て
、
も
っ
と
も
っ
と
研
究
し
な
く
て
は
な
ら
ん
余
地
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う 
気
が
し
て
な
ら
な
い
ん
で
す
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
ゝ
も
っ
と
申
し
上
げ
ね
ば
な
ら
ん
こ
と
が
沢
山
あ
る
ん
で
す
が
ゝ
こ
れ
で
 ゝ
今
日
は
御
免
を
蒙
り
ま
す
。
(
本
稿
は
、
昭
和
三
十
九
年
十
一
月
五
日
、
大
谷
大
学
に
お
け
る
記
念
講
演
の
筆
録
を
古
田
紹
欽
先
生
に
加
筆
訂
正
し
て
い
た
だ
い
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
こ
の
講
演
が
大
谷
大
学
に
お
け
る
最
後
の
講
演
と
な
っ
た
・
 
文
責 
広
濒 
杲)
知 
と 
行
三
一
七
